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вищують родючість грунтів (ст. 27). Таке стимулювання може проявлятися у 
наданні податкових та кредитних пільг, звільнення від плати за землю, ком­
пенсації витрат тощо. Порядок економічного стимулювання встановлює Кабінет 
Міністрів України.
Таким чином, можна зробити висновок, що законодавство містить достатню 
кількість норм, якими впливає на поведінку землевласників та землекористувачів, 
захищає землі та природні ресурси від негативного впливу, заохочує до дбайли­
вого ставлення тощо. Але, реалізація цих норм залишається вкрай незадовільною, 
насамперед, тому, що вони запишаються «невідомими» землевласникам та земле­
користувачам. Тому є нагальним їх доведення до сторін договорів щодо переходу 
права власності на земельні ділянки або виникнення права користування землею. 
У зв’язку з чим, доповнити обов’язки землевласників та землекористувачів, пе­
редбачені ст.ст. 91, 96 ЗК, які є однією із суттєвих умов договорів відчуження 
земельних ділянок, прямим посиланням на норми Закону України «Про охорону 
земель», або в залежності від мети набуття права власності або права корис­
тування на земельну ділянку, цільового призначення або виду використання самої 
земельної ділянки, розробляти на стадії підготовки договору додаток, який буде 
містити конкретні норми щодо охорони, використання та збереження земельної 
ділянки та природних ресурсів, розташованих на ній. Такий додаток може бути 
невід’ємною частиною договору, який укладається.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗЕМЕЛЬ 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
За період проведення земельної реформи відбулося істотне загострення знач­
ної кількості проблем у сфері земельних відносин. Якісний стан земельного 
фонду постійно погіршується, що може мати катастрофічні наслідки як для навко­
лишнього природного середовища, так і для здоров’я людини, розвитку на­
ціональної економіки тощо.
Спеціалістами-ґрунтознавцями за результатами проведених досліджень грун­
тів зроблено висновок про неякісні фізичні властивості на значних площах орних 
Грунтів. Зокрема, йдеться про ризик брилоутворення (3,8 млн га), розпилення 
(14,1 млн га), переущільнення (17,3 млн га), нестачу продуктивної вологи (21,3 
млн га), погіршення їх структури (14,1 млн га), що призводить до погіршення 
адаптації сільськогосподарських рослин до посушливих умов і зміни клімату, 
якості сільськогосподарської продукції [1, с. 19].
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Негативні процеси як природного, так і техногенного характеру впливають 
на стан земель сільськогосподарського, лісогосподарського та іншого призна­
чення. Це потребує вжиття комплексу відповідних адекватних заходів віднов­
лення земель.
Незважаючи на певні зусилля з боку державних інституцій, відбувається 
істотне погіршення якості земельних ресурсів протягом останніх років.
Слід наголосити, що в Європейському Союзі приблизно з кінця минулого 
століття значно пожвавилася діяльність з охорони ґрунтів, опрацьовано різно­
масштабні грунтові карти, у більшості країн здійснюється систематичний моні­
торинг стану грунтового покриву, виокремлено території з несприятливим станом 
грунтів для впровадження особливого режиму їх використання; створено інфор­
маційно-аналітичні центри, ухвалено низку програмних, нормативних і різнома­
нітних директивних документів, створено європейську асоціацію грунтових су­
спільств (ЕА888), європейську інформаційну систему про грунти (ЕЦ8І8) 
[2, с. 368].
Вагому роль у здійсненні європейської ґрунтозахисної політики відіграє 
атлас грунтів Європи, що містить інформацію про стан ґрунтів, їх генетичні 
властивості, можливі заходи їх захисту [3].
Прийнята Радою Європи Карта ґрунтів закликала Європу до пропагування 
політики охорони ґрунтів. Міжнародні проекти у вигляді Світової карти ґрунтів 
(РАО, 1982) і Світової ґрунтової політики (Ц№їР, 1982) викликали розгортання 
міжнародної співпраці у сфері раціонального використання грунтових ресурсів 
[4]. Як слушно зазначає Н.М. Коритнюк, протягом останніх десятиліть питання 
охорони грунтів і глобальних екологічних функцій грунтів знайшли відображення 
в ряді програм. Серед них науковець виокремлює програму боротьби з опустелю- 
ванням (Шііесі №1іопз С опуєпііоп іо СотЬаІ Пезегіійсаііоп, ІЖССО, 1994), до 
якої приєдналися всі держави ЄЄ; Протокол про захист ґрунту згідно з Альпій­
ською конвенцією (Аїріпе Сопуєпііоп, 1991), який закликає до збереження 
екологічних функцій ґрунту, запобігання його деградації та до раціонального ви­
користання ґрунтових ресурсів у гірських регіонах. Крім того, в положеннях Кіот- 
ського протоколу (Куоіо Ргоіокої, 1997) у рамках Конвенції ООН про зміну кліма­
ту (С опуєпііоп оп Сіітаїе СЬап§е, 1992) зазначено, що ґрунт є головним резер­
вуаром вуглецю, який повинен бути максимально збережений і, де можливо, -  
збільшений. Додаткове включення вуглецю в органічну речовину ґрунтів, мож­
ливе під час застосування деяких методів агротехніки, може вплинути на пом’як­
шення наслідків зміни клімату, про що йдеться в Європейській програмі з питань 
зміни клімату (Еигореап Сіітаїе СЬап§е Рго§гат, ЕССР). В Угоді про біологічне 
різноманіття (С опуєпііоп оп Віо1о§іса1 Оіуегзіїу, 2000) визначено біологічну 
варіативність ґрунту як сфери, що вимагає особливої уваги, а також було запро­
поновано міжнародну ініціативу збереження ґрунтового біорізноманітгя (Іпіег- 
паїіопаї Гпйіаііуе їогіїїе Сопзегуаііоп апб 8и$ІаіпаЬ1е Сзе оГ8оі1 Віобіуегзіїу, 2001). 
Починаючи з прийняття Директиви № 179 про комунікації країн ЄС у 2002 р., 
зроблено спробу гарантувати те, що процеси видалення відходів виробництва та
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споживання, охорони водних ресурсів і повітря, зміни клімату, безпеки під час 
застосування небезпечних речовин, повені, біологічного різноманіття й еколо­
гічної відповідальності повинні враховувати питання охорони ґрунтів від дегра­
дації та забруднення [5].
Цілком обґрунтованою є висловлена у наукових працях позиція, що основні 
тенденції в правовому регулюванні природоохоронної діяльності в ЄС спрямовані 
на захист та відновлення природних ресурсів, а Директиви ЄС та національне за­
конодавство спрямовані на створення умов для розробки поетапних національних 
стратегій охорони навколишнього природного середовища за різними напрямками 
[6, с. 91].
Більшість країн приєдналися до європейських ґрунтоохоронних ініціатив. Та­
ким чином, в Україні європейський досвід має бути покладено в основу реалізації 
власної ґрунтової політики.
Отже, сьогодні необхідно перетворити в реальну дійсність ідеї, проголошені 
в численних нормативно-правових актах, створити належні умови для їх втілення 
в життя. Необхідним є формування у кожного члена суспільства усвідомлення 
необхідності збереження якісного стану земель як основного національного ба­
гатства, а в разі його погіршення -  необхідності його своєчасного відновлення.
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